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El objetivo de esta investigación fue encontrar la deficiencia de la gestión 
financiera de los activos y la rotación de existencias, liquidez y cuentas por 
cobrar de la empresa Darkev Negociaciones S.A.C. dedicada a la industria de 
la confección textil  
El modelo de investigación utilizado en el trabajo fue mixto, utilizando la 
información de dos periodos de la empresa Darkev negociaciones SAC para el 
estudio y análisis de sus resultado de gestión financiera, así mismo se utilizó 
los métodos a) método deductivo, que parte del problema general para llegar a 
un problema específico, b) método de análisis, porque se realiza a partir de la 
recolección de datos que se obtuvieron mediante la observación y aplicación 
de la encuesta, los cuales nos sirvieron para obtener resultados porcentuales 
y medir el conocimiento del personal del área de contabilidad y finanzas para 
un mejor entendimiento de la Gestión financiera de los activos 
 
De los resultados obtenidos de nuestras muestras, vemos que el 61% de los 
trabajadores encuestados no conocen las políticas de gestión que posee 
Darkev Negociaciones S.A.C., los cual vemos reflejados en los estados 
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La investigación se estructuró en los capítulos siguientes:  
Capítulo 1: Planteamiento del problema, donde se formuló el problema principal 
de la empresa DARKEV NEGOCIACIONES SAC., se enumeran los objetivos 
de investigación y lo que se espera lograr con la investigación y la importancia 
que representa el tema investigado para la empresa y como servirá a otras 
empresas con problemas similares. 
Capítulo 2: Marco teórico, describe los procedimientos de la gestión financiera, 
así mismo se muestran los estudios realizados por otros investigadores 
relacionados con el estudio y la definición de términos relacionados con la 
gestión financiera de cuentas por cobrar y la situación económica y financiera. 
 Capítulo 3: Metodología, en esta sección se encuentra el diseño de 
investigación y las técnicas que se emplearon para obtener los datos necesarios 
para conocer a profundidad lo que sucede en la empresa en la que se realiza el 
estudio. Igualmente se elabora la matriz de Operacionalización de variables, en 
base a indicadores para una óptima investigación. 
Capítulo 4: Resultados, según los datos obtenidos con anterioridad, en este 
capítulo se muestran los resultados alcanzados durante el proceso de 
investigación, que se interpretarán para un entendimiento más amplio. 
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Capítulo 5: Caso práctico, se realiza el planteamiento del enunciado del 
problema a partir de datos obtenidos de los estados financieros presentados por 
la empresa. 
Capítulo 6: Estandarización, en esta sección se comenta de manera breve las 
normas legales y las normas técnicas que sirvieron de base a la presente 
investigación para una su adecuada realización. 
Finalmente, se indican las conclusiones a las que se llegaron de acuerdo con 























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
En el mundo actual, donde las empresas buscan obtener 
la mayor participación en el mercado, generar ventajas 
competitivas frente a otras empresa, la gestión adecuada 
de recursos debe ser considerado con una actividad 
relevante para el logro de sus objetivos para tener la 
liquidez necesaria que posibilite realizar una inversión 
adecuada tanto en el largo como en el corto plazo. 
La gestión adecuada de recursos implica lograr los más 
altos rendimientos de los activos que posee la empresa, lo 
que significa gestionar la utilización y rotación de activos 
de manera eficiente a partir de lograr un buen nivel de 
ventas, una buena rotación de inventarios, menores costos 
de adquisición o producción, garantizar el retorno de las 
cuentas por cobrar en los menores plazos posibles y 
buscar financiamiento que otorguen los más amplios 
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plazos de pago posible más convenientes para la 
empresa.  
En el caso de la empresa Darkev Negociaciones SAC, 
dedicada a la industria de la confección textil, donde su 
principal cliente son las empresas del estado se tiene 
como problemática que no existen políticas de gestión 
financiera sobre los activos, de tal forma que la rotación de 
existencias, de cuentas por cobrar y la liquidez absoluta 
están por debajo de los plazos y límites necesarios para 
considerarse saludables financieramente para la misma. 
Así mismo, las inversiones realizadas en activos de largo 
plazo no han sido las más adecuadas ni en tecnología, ni 
en la utilización de fuentes de financiamiento, lo que se 
evidencia en no poder optimizar los volúmenes de 
producción y por ende no atender la demanda del 
mercado, teniendo que tercerizar la producción para poder 
cumplir con las fechas de entrega de prendas, al tiempo 
que las obligaciones van venciendo y no se puede cumplir 
con el pago a tiempo de las mismas. 
Esta situación tiene su origen en la inadecuada o nula 
gestión financiera de los activos de la empresa, 
evidenciado en escasez de planes de adquisición sin 
contar con un área de licitación, producción, contratación 
de recurso humano, inversión en maquinaria y tecnología 
de producción, endeudamiento de corto plazo entre otros, 
reflejado en los estados financieros de la empresa de los 
años 2015 y 2016. 
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La suma de estos factores hacen que la empresa obtenga 
niveles bajos de rentabilidad frente al capital invertido y el 
riesgo asumido, no permitiendo su expansión y 
modernización, poniendo en riesgo su permanencia en el 
mercado y la estabilidad de los trabajadores de la entidad, 
así como la posibilidad de cumplir con las acreencias 
obtenidas hasta el momento. 
Estos problemas se han generado por el desconocimiento 
que tiene el personal de dirección sobre gestión financiera 
de empresa, que con empirismo y pericia han sido capaces 
de construirla y lograr su desarrollo, lo cual ha impactado 
en sus indicadores financieros reduciéndolos cada año, el 
tamaño de su mercado se ha reducido, así como su 
capacidad de financiamiento. 
Esta información se pudo obtener a partir de los 
empleados de los departamentos de contabilidad y 
administración, los cuales están inmersos en la gestión de 
la misma y son fuente importante para obtener información 
útil a la investigación. 
Si la empresa continua de esta manera, estará asumiendo 
riesgos grandes de rentabilidad suficiente para reinvertir, 
afectando su competitividad en la industria textil, disminuir 
su capacidad de financiamiento, no cumplir con los 
compromisos, arriesgando su patrimonio y la continuidad 
laboral de los trabajadores. 
Para evitar que la empresa continúe con  estos problemas, 
es imprescindible implementar políticas de administración 
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y gestión financiera sobre los activos, mejorando sus 
políticas de contratación de recurso humano, planificar 
adecuadamente  la inversión en tecnología de punta, 
permitiendo la rotación de existencias, el incremento del 
mercado, la mejora del poder frente a clientes, 
proveedores y competidores, para generar una entidad 
financieramente viable optimizando el uso de los 
indicadores financieros (ratios). 
 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 Delimitación Geográfica 
Nuestra investigación se llevó a cabo en la empresa Textil 
Darkev Negociaciones SAC ubicada en la ciudad de Lima, 
distrito de La Victoria. 
 
1.2.2 Delimitación Temática 
Nuestra investigación está limitada a determinar los 
efectos en la Gestión Financiera de los activos en los 
indicadores financiero de la empresa posee. 
 
1.2.3 Delimitación Temporal 
Nuestra investigación se llevó a cabo en la empresa Textil 








1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 
1.3.1. PROBLEMAS PRINCIPAL 
 
• ¿Cuál es el efecto de la gestión financiera de los activos 
en los indicadores financieros de la empresa Darkev 
Negociaciones SAC en el año 2016? 
1.3.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS 
• ¿Cuál es el efecto de la gestión financiera de inversión en 
la liquidez de la empresa Darkev Negociaciones SAC en el 
año 2016? 
• ¿Cuál es el efecto de la gestión financiera de fuentes de 
financiamiento en la solvencia de la empresa Darkev 
Negociaciones SAC en el año 2016? 
• ¿Cuál es el efecto de la gestión financiera de Operación 
del Negocio en la rentabilidad de la empresa Darkev 
Negociaciones SAC en el año 2016? 
• ¿Cuál es el efecto de la gestión financiera de activos 
corrientes en los indicadores de gestión de la empresa 









1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
• Determinar cuál es el efecto de la gestión financiera de 
activos en los indicadores financieros de la empresa 
Darkev Negociaciones SAC en el año 2016 
 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Determinar cuál es el efecto de la gestión financiera de 
inversión en la liquidez de la empresa Darkev 
Negociaciones SAC en el año 2016 
 
• Determinar cuál es el efecto de la gestión financiera de 
fuentes de financiamiento en la solvencia de la empresa 
Darkev Negociaciones SAC en el año 2016 
 
• Determinar cuál es el efecto de la gestión financiera de 
Operación del Negocio en la rentabilidad de la empresa 
Darkev Negociaciones SAC en el año 2016 
 
• Determinar cuál es el efecto de la gestión financiera de 
activos corrientes en los indicadores de gestión de la 







1.5 INDICADORES DE LOGROS DE OBJETIVOS 
✓ Adquiere existencias según costos y cantidades  
estimados 
✓ Adquiere tecnología moderna de producción con recursos 
externos 
✓ Vende productos a menor valor de mercado 
✓ Financia activos no corrientes con el banco 
✓ Financia activos corriente con deuda de corto plazo 
✓ Financia activos corrientes con pasivos corrientes 
✓ Aumenta las ventas netas. 
✓ Aumenta la ganancia bruta 
✓ Incrementa el margen Operativo 
✓ Incrementa la ganancia neta 
✓ Disminuye el plazo de cobros 
✓ Reduce el plazo de rotación de existencias 
✓ Aumenta el plazo de pagos a proveedores 
✓ Incrementa la liquidez corriente 
✓ Incrementa la liquidez ácida 
✓ Aumenta el endeudamiento de largo plazo 
✓ Disminuye la solvencia del activo 
✓ Disminuye la solvencia del patrimonio 
✓ Aumenta la ganancia bruta 
✓ Aumenta la ganancia neta 
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✓ Aumenta la rentabilidad del activo 
✓ Aumenta la rotación de cuentas por cobrar 
✓ Incremente la rotación de Inventario 
✓ Disminuye la rotación Cuentas por pagar 
 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
La presente investigación se origina por los problemas que 
tiene la empresa  en cuanto a la gestión financiera de sus 
activos, ya que tenía mucha deuda producto de cuentas 
por cobrar vencidas, existencias inmovilizadas, 
disminución de sus ventas y por ende disminución de la 
rentabilidad económica y financiera  de la entidad, la 
imposibilidad de contar con activos de producción de 
tecnología moderna entre otros, los cuales en conjunto 
ponen de manifiesto la falta de planes y políticas de 
gestión financiera de sus activos, generando problemas de 
liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. 
Esta investigación es importante porque permitirá detectar 
los defectos de la gestión financiera y crear un modelo de 
gestión que permita a la empresa obtener mejores y 
mayores rendimientos por el uso de los activos y de esta 
manera contribuir a la generación de valor empresarial 
dando tranquilidad tanto a los socios como a los 
empleados de la empresa, pudiendo servir de modelo para 
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Dentro de las principales limitaciones podemos encontrar 
que no existen manuales ni procedimientos que evidencien 
la gestión financiera de la empresa, lo cual pudimos 
superarlo mediante la aplicación de análisis y estudios más 
detallados que permitieron lograr el objetivo. 
 
La inexactitud de los saldo de las partidas de activos de los 
estados financieros, sobre todo los activos, lo cual fue 
superado mediante técnicas de comprobación tanto físicas 





















2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL CASO  
La posibilidad de realizar una inversión de capital en 
determinada actividad económica, está en función a la 
oportunidad de obtener ganancias que otras actividades u 
oportunidades de inversión no son capaces de ofrecer, de 
esta manera los inversionistas realizan esta actividad 
pensando en el rendimiento neto que tendrá en el mediano 
y largo plazo. Para que estos resultados económicos se 
puedan dar en el tiempo, es necesario implementar planes 
de gestión sobre la utilización de los recursos recibidos de 
partes de sus fuentes de financiamiento, que aseguren que 
la rentabilidad que se obtenga por el uso de estos activos 
supere al costo de sus fuentes de financiamiento. 
El hecho de que las empresa logren generar mayores 
rendimientos por el uso de sus activos, logrando altos 
niveles de rotación de los mismos, vale decir convertirlos 
en ventas el mayor  número de veces y con los menores 
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costos y gastos de operación y a las menores tasa de 
financiamiento, será vital para obtener ganancias que se 
tienen previstas. Esto se puede lograr gestionando 
financieramente los activos de manera que garanticen su 
liquidez y rotación y no se estanquen en inventarios o 
cuentas por cobrar, desfinanciando a la empresa para 
expandirse en el mercado. 
Por este motivo, el departamento de finanzas cumple un 
papel muy importante dentro de la empresa, ya que debe 
planificar la actividad económica primero para invertir 
adecuadamente los fondos que se reciben tanto en activos 
corrientes como no corrientes y segundo para establecer 
normas y procedimientos de gestión como la de compras, 
la de otorgamiento de créditos, las de inversión en activos 
de producción, de contratación entre otras, para garantizar 
que los rendimientos y resultado de estas se vean 
reflejados en flujos de efectivo continuos y positivos para 
la empresa. 
Para lograr los objetivos de rentabilidad, la empresa debe 
establecer un plan financiero sobre el manejo de sus 
activos corrientes y no corrientes, que le permita controlar 
los resultados de manera periódica, detectar desviaciones 
del plan y tomar las decisiones que permitan lograr 
objetivos económicos y financiero trazados en el corto 
como en el largo plazo. 
En esta investigación se puede observar la existencia de 
dos variables, las cuales son: La gestión financiera de 
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activos y la rentabilidad, las cuales se define de la 
siguiente manera:  
 
2.1.1 GESTION FINANCIERA:   
“La comprensión de la gestión financiera en la empresa 
requiere conocer el ámbito de la toma de decisiones de la 
gerencia y su efecto en el corto, mediano y largo plazo. El 
conjunto de decisiones va a representar en definitiva, 
desde el punto de vista financiero, necesidad de fondos 
para inversiones de corto o largo plazo los cuales pueden 
provenir de diversas fuentes: aumentos del capital de la 
empresa, contratación de préstamos de corto y largo 
plazo, venta de activos, etc. y agregación de fondos 
resultantes del rendimiento de la inversión una vez que los 
fondos se utilicen en: expansión de líneas de producción 
para lograr mayor participación en los mercados, nuevos 
productos para atender áreas de oportunidad o capital de 
trabajo para garantizar la operación y la liquidez. Si las 
decisiones se toman correctamente el resultado será un 
incremento del valor económico de la empresa. 
El resultado. bien sea de incremento o decremento el valor 
de la empresa, se reflejará en los estados financieros, 
estado de situación financiera y estado de resultados, los 
cuales se preparan al finalizar un periodo de tiempo 
determinado a través del registro continuo de las diferentes 
operaciones, lo que se conoce como el registro contable 
de las transacciones de la empresa. Desde el punto de 
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vista de la gestión financiera, lo que nos interesa entonces 
es la gerencia de la empresa en marcha, Como se 
obtienen y asignan los fondos y como se ejecutan las 
funciones operativas y administrativas, de acuerdo a las 
decisiones tomadas, es el fundamento de la gestión 
financiera en la empresa”1 
 
La gestión financiera consiste en la toma de decisiones, 
donde las operaciones están en relación al ciclo de ventas 
que va a tener la empresa, teniendo en cuenta el grado de 
producción y la cantidad de materia prima a invertir, así 
como todo el ciclo de elaboración y distribución para las 
ventas de acuerdo al mercado. 
Teniendo en cuenta que la entidad deberá de contar con 
recursos y con fondos disponibles para cubrir sus 
financiamientos a corto o largo plazo, proyectado el tipo de 
inversión a adquirir a fin de no quedarse sin liquidez.   
 
2.1.1.1 GESTION FINANCIERA A CORTO PLAZO 
 
“Se inicia con la consecución de los recursos necesarios 
para operar, los cuales se transforman o consumen 
durante el proceso de transformación y finalmente, 
aquellos productos que cumplen con los atributos y 
especificaciones son vendidos y cobrados generando un 
 
1 SANCHEZ, Pedro (1991). Gestión Financiera Calidad y Productividad pag. 27 
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flujo de ingresos destinados a cubrir compromisos con las 
fuentes de recursos y financiar el siguiente ciclo. Este ritmo 
de adquirir, procesar, vender y recuperar la inversión, se 
repite varias veces durante el ejercicio económico, 
produciendo necesidades fluctuantes de fondo de capital 
de trabajo en función al ciclo de comercialización, listamos 
aspectos como” 
 
➢ Adquisición de materias primas  
➢ Pago de nómina de personal 
➢ Capacidad para financiar a los clientes en función a la 
política de crédito  
➢ Disponibilidad de fondos para atender los gastos 
generales.” 
 
2.1.2 INDICADORES FINANCIEROS 
“El aspecto dinámico de la gestión financiera lo 
constituyen, en gran medida las decisiones relativas a la 
operación regular y su relación con el ciclo de 
comercialización. De acuerdo al volumen programado de 
producción se requerirá invertir en materias primas y otros 
materiales, así como disponer de recursos para cancelar 
los gastos operativos y pagar mano de obra. Las 
decisiones relativas a la operación determinarán cuánto 
del inventario de materias primas y otros materiales se 
utilizará. Así como de mano de obra directa e indirecta y 
tiempo de máquina. Concluido el ciclo de producción, 
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mercadeo y ventas fijarán el volumen de producto 
terminado quo ira al mercado con su respectiva proporción 
de contado y crédito. En todo este ciclo las decisiones 
financieras de inversión, operación y financiamiento, se 
identifican con dos aspectos: fuentes de recursos y uso de 
los fondos disponibles.” 
2.1.2.1 Capital de Trabajo: 
Es el ingreso generado por las operaciones de la empresa 
que también está relacionado con la rotación del capital de 
trabajo, que viene a ser el ciclo de comercialización, 
mientras más corto sea el periodo más alta será la rotación 
y menor el requerimiento de fondos para la inversión 
operativa. 
 
Lo que se busca es cobrar con anterioridad al vencimiento 
de las obligaciones y también que el inventario tenga una 
alta rotación y así genere el ingreso operativo. 
 
2.1.2.2 La medida de la liquidez 
La obtención de un indicador de la capacidad de la 
empresa para atender sus compromisos de corto plazo, ha 
sido medida comúnmente con la razón corriente, 
comparando activos y pasivos circulantes. Sin embargo, 
como esta razón se calcula con los saldos entre periodos, 
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estamos evaluando, con un indicador estático, una 
actividad dinámica de flujo continuo de fondos de ingresos 
y egresos. Una mejor manera de evaluar el grado de 
solvencia la da el presupuesto de flujo de caja, siguiendo 
la sincronización entre las expectativas de ingresos y los 
compromisos de salida tanto financieros como de 
proveedores. El análisis de esta función en la empresa 
debe partir de su capacidad para presupuestar y hacer 
seguimiento y control durante la operación regular En este 
sentido hacemos referencia al capítulo de la Norma 1.980, 
donde se evalúa la función presupuestaria y la 
planificación financiera de corto plazo, el cual es un 
instrumento que permite una visión más general para 
evaluar Ia gestión administrativa que la utilización de ratios 
financieros.  
 
2.1.2.3 Utilización de fuentes de Financiamiento 
Las fuentes de financiamiento que toda empresa debe 
utilizar son los fondos de corto plazo en inversión de capital 
de trabajo, donde el periodo de vencimiento y el retorno de 
la inversión vienen determinado por el ciclo de 
comercialización. 
Si el financiamiento proviniera del largo plazo se utiliza la 
inversión representada por el activo fijo, alterar este 
principio coloca a la empresa en insolvencia al recuperar 
mucho después del vencimiento de las obligaciones o 




2.1.2.4 Rotación del activo fijo 
De la misma manera como se midió la rotación del capital 
de trabajo, conocer la rotación del activo fijo en la 
obtención del ingreso de operación, permite medir la 
eficiencia en la utilización del capital fijo. Además de la 
rotación, este indicador se considera como una medida do 
la rentabilidad de la inversión fija. El cálculo de este 
indicador es:  
 
2.1.2.5 Medición de la solvencia 
 
Este indicador mide el grado de endeudamiento que tiene 
la empresa con capital propio o capital de terceros y si al 
final del periodo puede cumplir con sus obligaciones y 
garantizar un futuro. 
 
• Pasivo total / capital propio 
• Pasivo a largo plazo /patrimonio 
• Porcentaje de capital propio  
 
Con estos tres indicadores financieros podemos realizar 





2.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
2.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
Moyolema, María (2,011) en su tesis titulada “La Gestión 
Financiera y su impacto en la rentabilidad de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuriñan de la ciudad de 
Ambato Año 2010”, en el que se planteó como problema 
de investigación ¿Cómo Incide la Gestión Financiera en la 
Rentabilidad de la “Cooperativa de Ahorro  y Crédito 
Kuriñan Ltda”? y como objetivo de investigación principal 
“realizar el análisis de la gestión financiera y cómo impacta 
este en la rentabilidad de  la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Kuriñan” ubicada en la ciudad de Ambato”, 
utilizando como método de investigación la investigación 
de campo, bibliográfica y documental, con un tipo de 
investigación correlacional descriptivo y deductivo, el cual 
se llegó dentro de las principales conclusiones a las 
siguientes: Al realizar un diagnóstico de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Kuriñan.   
La empresa no tiene una adecuada gestión financiera  lo 
que impide que su rentabilidad aumente lo que no le ha 
permitido crecer ni generar estrategias necesarias para su 
respaldo. La tardía presentación de los EEFF no le permite 
hacer un análisis económico a tiempo generando 
inestabilidad financiera. No cuentas con indicadores 
financieros ni asesor en ese sentido, generando 
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desconfianza de los socios. Inexistencia de un plan 
financiero que contribuya al mejoramiento de la 
rentabilidad empresarial. 
 
Luna, Rebeca (2,015), en su investigación denominada 
“Evaluación de la gestión financiera de empresas 
importadoras- mayoristas del ramo ferretero periodo de 
estudio años 2013 – 2014”, donde se planteó como 
problemas de investigación principales “¿Cuál es la 
situación financiera actual de las empresas importadoras- 
mayoristas del ramo ferretero? ¿Qué desempeño tienen la 
gestión financiera aplicada en el sector y la empresa 
presentada, por sus indicadores financieros?” con el 
objetivo de “Evaluar la gestión financiera de las empresas 
importadoras- mayoristas  del ramo ferretero en el 
municipio libertador del estado Aragua, caso de estudio: 
Distribuciones Ferreteras para mayoristas (DFM) CA. Años 
2013- 2014” utilizando como diseño de investigación el no 
experimental y tipo de investigación de campo, llegando a 
las conclusiones más importantes, tales como: Se dio a 
conocer la gran importancia que tiene la planificación 
financiera como elemento clave para el establecimiento de 
estrategias de inversión y financiación, así como las 
políticas de dividendos para dirigir a la empresa hacia el 
desarrollo y ampliación de unidades de negocio, buscando 
el equilibrio financiero a través de las diversas fuentes de 
financiamiento. El control adecuado de gastos y costos 
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permite a la empresa orientarse al logro de resultados 
positivos, mostrando un buen ROA. 
 
2.2.2  Antecedentes Nacionales 
Moya, Deysi (2,016), en su tesis de titulación denominada 
“La gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de 
la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, 
año 2015”, para obtener el grado de Contador Público, se 
planteó como problema principal de investigación “¿De 
qué manera la gestión financiera incide en la rentabilidad 
de la empresa de servicios G.B.H S.A., en la Ciudad de 
Trujillo, Periodo 2015?” teniendo como objetivo de 
investigación “Analizar la gestión financiera y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa servicios GBH S.A. en la 
Ciudad de Trujillo, año 2015.”, para lo cual utilizó  como  
diseño de investigación el no experimental, llegando a las 
principales conclusiones siguientes: 1.En la empresa no se 
tiene una gestión financiera buena o adecuada lo que 
incide en la baja rentabilidad que esta tiene, generando 
pérdidas en perjuicio de la inversión realizada por 
accionistas. 2. Las estrategias utilizadas en la empresa no 
son las adecuadas no pudiendo cumplir con los objetivos, 
disminuyendo sus ventas que son de S/663,115 
generando que se reduzcan sus ingresos. 3. No tienen 
planes financieros que contribuyan a mejorar su nivel de 





2.3 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 
CONTABLES  
 
• Gestión Financiera: 
Desde el enfoque moderno de la gestión de las finanzas, 
estas han dejado de dedircarse o considerarse como un 
campo o actividad dedicada o preocupada únicamente a 
la obtención de dinero, para extender su función a la 
Gestión y Administración de Activos, la valuación de la 
empresa en un momento dado dentro de un mercado 
global y la asignación del capital. 
 
• Ratios Financieros:  
Indican la relación existente entre dos cifras, importes o 
valores que son comparadas entre si y ayudan a 
determinar en que situación económica y financiera se 
encuentra una empresa en un periodo determinado, lo cual 
los convierte en una herramienta el análisis para la toma 
de muy importante para decisiones, ayudan a determinar 
cuales son los puntos débiles de la empresa, sus 








• Indicadores de Rentabilidad: 
Sirven para medir la efectividad de la administración de la 
empresa para controlar los costos y gastos y, convertir 
ventas en utilidades. 
 
• Liquidez:  
La liquidez como la capacidad que tiene una organización 
empresarial para poder cumplir con el pago de sus 
deudas en el corto plazo 
 
• Solvencia: 
La solvencia como la capacidad que tiene una 
organización empresarial para poder cumplir con el pago 
de sus deudas en el largo plazo. 
 
• Estados Financieros: 
Manifiesta que los Estados Financieros son documentos o 
informes que a una fecha determinada, muestran la 
situación financiera de una empresa. Menciona también 
que dentro de estos tenemos: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en 
el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo. 
 
 
• Estados de Situación Financiera: 
El Estado de Situación Financiera muestra a una fecha 
determinada el estado financiero en que se encuentra una 
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empresa, lo cual se refleja a través de los activos, pasivos 
y la diferencia entre ellos, el patrimonio. 
 
• Estados de Resultado: 
El Estado de Resultados en un estado financiero en el cual 
se muestra de manera ordenada y bajo una estructura 
establecida, la manera como la empresa ha obtenido el 


























3.1. Diseño de la Investigación. 
Para la presente investigación se utilizó el diseño 
Descriptivo no experimental. Este diseño de investigación 
según Kerlinger, es una investigación en la cual no se 
realiza alteración, manejo o manipulación de las variables 
que se están estudiando, vale decir que no existen 
condiciones o estímulos a los cuales se puedan exponer a 
los sujetos del estudio, sino que se observan en su 
realidad o ambiente natural. 
De igual forma se ha desarrollado la descripción del 
problema de la gestión financiera de los activos y su efecto 
en los indicadores financiero de la empresa. Para la 
recolección de datos se utilizó como instrumento la 
encuesta que fue realizada a las áreas de contabilidad, 
administración y finanzas, donde el personal que laboran 
en estas áreas brindaron datos valiosos por estar 









3.2. Población y Muestra. 
La encuesta se realizó al personal de la empresa DARKEV 
NEGOCIACIONES SAC. En las áreas relacionadas al área 











3.3. Método de la Investigación. 
El método de investigación utilizado en este trabajo fue 
deductivo y de análisis. 
a) El Método deductivo, ya que se parte de un problema 
general para llegar a un problema específico. Este método 
tuvo gran implicancia en el desarrollo de la investigación, 
porque que la variable gestión financiera de activos está 
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relacionada con la los indicadores financieros de la 
empresa, identificando de esta manera el origen y la causa 
del problema. 
 
b) El método de análisis, ya que a partir de la recolección 
de datos, que fueron se obtuvieron mediante la 
observación y la aplicación la encuesta como instrumento 
para obtener tales datos, que después de ser procesados, 
permitieron obtener los grados o porcentajes de 
conocimiento del personal las áreas contable, financiera y 
administrativa sobre la gestión financiera de los activos y 
de síntesis mediante el cual se pudo concluir que las 
personas de las diversas áreas mencionadas no tenían 
conocimiento de los procedimientos de gestión financiera 
de activos y su incidencia en los indicadores financieros. 
 
 
3.4. Tipo de Investigación. 
Según Hernández y Baptista (2003), los diseños mixtos 
tienen como objetivo representar el grado de integración 
que existe entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo, los 
cuales se combinan durante el proceso de investigación o 
en la mayoría de sus etapas, lo cual incremente la 
complejidad al diseño de estudio pero al mismo tiempo 
contempla las ventajas de cada uno de los enfoques.  
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El tipo de investigación mixto y de campo aplicado en esta 
investigación así como también documental, implicó 
recurrir a los archivos y documentos históricos de la 
empresa, para el desarrollo de la gestión financiera de los 
activos y los indicadores financieros de la entidad, y 
finalmente se denomina de campo porque tuvo como 
propósito explicar el problema de la empresa. En este tipo 
de investigación se aplicó la administración financiera de 
los activos de la empresa Darkev Negociaciones SAC 




3.5. Técnicas e Instrumentos. 
En esta investigación se aplicó el método cuantitativo, 
utilizando como instrumento de recolección de datos la 
encuesta,  conformada por una serie de preguntas 
dirigidas a la muestra poblacional constituida por los 
trabajadores de la empresa, con el propósito de conocer 
estados de opinión o hechos específicos, esta técnica se 
materializó a través del cuestionario aplicado a los 
trabajadores de las áreas de contabilidad, finanzas y 
administración de la empresa Darkev Negociaciones SAC, 
con el objetivo de obtener información sobre la gestión 
financiera los activos y el efecto en los indicadores 
financieros de la empresa, lo que permitió programar las 
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3.6. Matriz de la Operacionalización de las Variables.  
 






Adquiere existencias según costos y
cantidades  estimados ¿Su política de adquisición de existencias está en función a :
Gestión de inversión
Adquiere tecnología moderna de producción
con recursos externos ¿Cuándo adquiere tecnología de producción, utiliza recursos:
CORRECTO 1
Vende productos a menor valor de mercado
¿Dentro del precio al que coloca sus productos en el mercado, usted es capaz de vender 
a:
Financia activos no corrientes con el banco ¿Para financiar activos no corrientes, lo hace normalmete
Financia activos corriente con deuda ¿Cuándo adquiere activos corrientes, lo hace utilizado
Financia activos corrientes con capital
propio ¿El capital de trabajo para financiar activos corrientes, proviene de:
Aumenta las ventas netas. ¿Los planes y políticas de gestión financiera de activos le han permitido:
Gestión de Aumenta la ganancia bruta ¿El valor y costo de ventas de la empresa, han permitido que la ganancia bruta:
 Operación del 
Negocio
Incrementa el margen Operativo
¿En función a la gestión financiera de la ganancia bruta, el margen operativo a:
INCORRECTO 2
Incrementa la ganancia neta ¿La gestión financiera de su empresa, le ha permitido que la ganancia neta:
Disminuye el plazo de cobros ¿Utiliza mecanismos para realizar una cobranza eficiente de sus ventas al crédito?
Reduce el plazo de rotación de existencias ¿Sus políticas de adquisición que las existencias:
Aumenta el plazo de pagos a proveedores ¿Su capacidad de negociación con proveedores le permiten que el plazo de pago
Incrementa la liquidez corriente
¿Sus políticas de adquisición que las existencias y activos no corrienetes, inciden en la 
liquidez de tal forma que esta
Incrementa la liquidez ácida
¿Sus políticas de adquisición que las existencias y activos no corrienetes, inciden en la 
liquidez ácida de tal forma que esta
CORRECTO 1
Aumenta el endeudamiento de largo plazo ¿Sus políticas de endeudamiento con fuentes externas, le permite que 
Disminuye la solvencia del activo ¿Sus políticas de financimiento del activo hacen que la solvencia de este
Aumenta la ganancia bruta ¿La gestión operativa del negocios ha sido capaz de que la ganancia bruta:
Aumenta la ganancia neta ¿La gestión operativa del negocios ha sido capaz de que la ganancia neta:
Aumenta la rentabilidad del activo ¿La gestión operativa del negocios ha sido capaz de que la gananciadel activo:
Aumenta la rotación de cuentas por cobrar ¿Las políticas aplicadas a cuentas por cobrar han permitido que la rotación de las mismas
Incremente la rotación de Inventario
¿Las políticas aplicadas a la gestión de inventarios han permitido que la rotación de los 
mismos
INCORRECTO 2
Disminuye la rotación Cuentas por pagar

























































































ENCUESTA AL PERSONAL DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
Objetivo: Obtener información precisa sobre las políticas de gestión financiera  seguidos 
en la gestión de activos de la empresa  DARKEV NEGOCIACIONES  SAC y determinar su 
efecto los indicadores financieros, que permitan obtener información adecuada para la 
toma de decisiones que contribuyan a la óptima gestión y uso de los recursos económicos 
de la empresa. 
 
Grado de estudios: _________________ Profesión: ___________________________ 
 
Sexo: ____   Edad: ____  Tiempo de experiencia en el puesto en la empresa: ______ 
 
Instrucciones: 
Estimado colaborador el presente cuestionario es anónimo y servirá como base para 
nuestra Tesina de investigación para la obtención del Grado. A continuación, se le 
formularán preguntas, leer cuidadosamente y marcar solo una alternativa por cada 
pregunta con un aspa (X) o enciérrela en un círculo (O) 
 
 
1. Su política de adquisición de existencias está en función a: 
 
a) Presupuesto en costo y cantidades b) Según necesidad presentada 
c) Por ofertas                                  d) No existen políticas 
2. Cuándo adquiere tecnología de producción, utiliza recursos 
a) Capital de trabajo   b) Aumento de capital  
c) Préstamo bancario LP.  d) Préstamo Bancario C.P. 
 
3. Dentro del precio al que coloca sus productos en el mercado, usted es capaz 
de vender a: 
 
a) Valor de mercado   b) Mayor al valor de mercado  
c) Menor al valor de mercado d) Hago ofertas periódicas 
 
4. Para financiar activos no corrientes, lo hace normalmente 
 
           a) Con el banco   b) Capital de trabajo  





5. Cuándo adquiere activos corrientes, lo hace utilizando 
 
a) Capital de trabajo   b) Préstamo de terceros  
c) Financiamiento de proveedores d) a y c 
 
6. El capital de trabajo para financiar activos corrientes, proviene de: 
 
a) Préstamo de terceros  b) Préstamo de socios  
c) Financiamiento de proveedores d) Capital propio 
 
7. Los planes y políticas de gestión financiera de activos le han permitido: 
 
a) Aumentar sus ventas  b) Mantener las ventas  
c) Disminuir sus ventas  d) A veces aumenta otras disminuye 
 
8. El valor y costo de ventas de la empresa, han permitido que la ganancia bruta: 
 
a) Aumente    b) Disminuya       
c) Se mantenga   d) No lo ha medido 
 
9. ¿En función a la gestión financiera de la ganancia bruta, el margen operativo a: 
 
a) Disminuido    b) Se mantiene      
c) Aumenta                d) No se controla 
10. La gestión financiera de su empresa, le ha permitido que la ganancia neta: 
 
a) Suba    b) Baje 
c) Se mantenga   d) Aumente y disminuya 
 
11. Utiliza mecanismos para realizar una cobranza eficiente de sus ventas al crédito? 
 
a) Ninguno    b) Descuento por pronto pago  
c) Bonificaciones por puntualidad d) Factoring 
12. Sus políticas de adquisición hace que las existencias: 
 
a) Roten rápido                                                b) Roten lento  
c) Se pierda dinero en las que no se venden d) Se desvaloricen 
13. Su capacidad de negociación con proveedores le permiten que el plazo de pago 
 
a) Aumente    b) Disminuya  
c) Se mantenga           d) No me den créditos 
14. Sus políticas de adquisición de las existencias y activos no corrientes, inciden en 
la liquidez de tal forma que esta 
 
a) Es menor a 1     b) Es igual a 1 
c) Es mayor a uno, pero insuficiente d) Es mayor a uno y menor de 2 
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15. Sus políticas de adquisición de las existencias y activos no corrientes, inciden en 
la liquidez ácida de tal forma que esta 
 
a) Es menor a 0.80   b) Es mayor a 0.80 y menor a 1.30  
c) Es mayor a 1.30   d) No utilizó ese indicador 
16. Sus políticas de endeudamiento con fuentes externas, le permite que 
 
a) Aumente el pasivo de C.P. b) Aumente el pasivo de L.P. 
c) Se mantenga el pasivo   d) Disminuya el pasivo tota 
 
17. Sus políticas de financiamiento del activo hacen que la solvencia de este 
 
a) Disminuya    b) No se altere  
c) Aumente    d) Varié constantemente 
    
18. La gestión operativa del negocio ha sido capaz de que la ganancia bruta: 
 
a) Aumente de manera importante b) Aumente en menor grado  
c) Se mantenga                                d) Disminuya 
 
19. La gestión operativa del negocio ha sido capaz de que la ganancia neta: 
 
a) Aumente de manera importante b) Aumente en menor grado  
c) Se mantenga                               d) Disminuya 
20. La gestión operativa del negocio ha sido capaz de que la ganancia del activo 
 
a) Supere lo presupuestado                      b) Aumente respecto a años anteriores
  
c) Disminuya respecto a años anteriores   d) Se mantenga igual 
 
21. Las políticas aplicadas a cuentas por cobrar han permitido que la rotación de las 
mismas 
 
a) Sea mayor    b) Sea menor                                      
c) Se mantenga   d) Unas aumentan y otras disminuyen 
22. Las políticas aplicadas a la gestión de inventarios han permitido que la rotación de 
los mismos 
 
a) Aumente la rotación  b) Disminuya la rotación  
c) Que se mantenga la rotación d) No utilizó ese indicador 
 
23. Las políticas aplicadas a la gestión de cuentas por pagar han permitido que la 
rotación de las mismas 
 
a) Sea mayor   b) Sea menor  










CUADRO Nº 1 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar la gestión de activos y su efecto en los indicadores financieros 














De acuerdo con la aplicación del instrumento a la población de estudio dentro de 
la empresa, hemos obtenido como resultado que el 61% de los encuestados no 
conoce las políticas de gestión que posee la empresa aun cuando estas están 
reflejadas en los estados financieros, obteniendo como resultado solo un 39 % de 
trabajadores informados. 
Con esto podemos interpretar la falta de conocimiento y capacitación del personal 













CUADRO Nº 2 
 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar la gestión de inversión y su efecto en los indicadores de liquidez 



























De acuerdo con los resultados obtenidos en la entrevista aplicada, podemos ver 
que el 42% de los trabajadores, manifiestan que la adquisición de existencias está 
en función al presupuesto en costo y cantidad y un 58 % manifiesta que desconoce 
esa política. 
De igual forma el 50% de los entrevistados considera que se adquiere tecnología 
para la producción con préstamo de corto plazo, mientras que el otro 50% 
considera que no. 
Así mismo el 58% de los entrevistados considera que el precio de los productos 








CUADRO Nº 3 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar la gestión de fuentes de financiamiento y su efecto en los 



























-De acuerdo con los resultados obtenidos en la entrevista podemos ver que el 33% 
de los trabajadores, manifiestan que el financiamiento los activos no corrientes 
generalmente se realiza un 58 % con préstamos bancarios, mientras que un 67% 
manifiesta que debería operar con capital de trabajo. 
-Respecto a la adquisición de activos corrientes para la empresa el 42% de los 
entrevistados considera que el financiamiento se puede lograr con capital de 
trabajo y préstamo de terceros y un 58% considera otras opciones. 
-En cuanto a la forma de financiar los activos corrientes el 50% considera que 
proviene de financiamiento de proveedores, mientas que el otro 50%responde que 
proviene de préstamo de socios y/o terceros 
-Asimismo el 33% de los entrevistados considera que el endeudamiento con 
fuentes externas le permite aumentar el pasivo de largo plazo, mientras que un 
67% no lo considera de  esa manera. 
-Respecto a las políticas de financiamiento del activo el 42%  de entrevistados 




CUADRO Nº 4 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar la gestión de operación del negocio y su efecto en los indicadores 





















-De acuerdo con el resultado obtenido de  la entrevista podemos ver que el 25% 
de los empleados considera que los planes y políticas de gestión financiera de 
activos le han permitido aumentar sus venta,  mientras que el 75% contesto que 
alternativas incorrectas. 
-En cuanto al valor y costo de ventas de la empresa, el 42% de los entrevistados 
respondió que han permitido que la ganancia bruta  aumente. 
-En referencia a  la función de la gestión financiera de la ganancia bruta el margen 
operativo ha disminuido 
-La gestión financiera de la empresa le ha permitido que la ganancia neta suba, el 
33% ha contestado correctamente, mientras que el 58% indica que se mantiene. 
-En referencia a la ganancia brutal, la gestión operativa del negocio ha sido capaz 
de que aumente en menor grado 
-En cuanto a la gestión operativa del negocio ha sido capaz de que la ganancia 
neta disminuya, eso opino el 42%. 
-Respecto a la gestión operativa del negocio ha sido capaz de que la gerencia del 
activo aumente respecto a los años anteriores. 
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CUADRO Nº 4 
 
Resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para 
determinar la gestión de activos corrientes y su efecto en los indicadores de 





























-De acuerdo con el resultado obtenido de  la entrevista podemos ver que la política 
de cobranzas y la rotación de inventarios no ha sido la adecuada de acuerdo al 
funcionamiento de la empresa. 
Esto evidencia la ausencia de una adecuada gestión financiera de los activos, y 





















5.1 Planteamiento del caso práctico. 
 
La Empresa Darkev Negociaciones  SAC, se dedica a la 
industria textil desde el año 2007 atendiendo tanto al 
sector público como al sector privado, atendiendo pedidos 
especiales, participando en licitaciones  donde se incurre 
en devoluciones, así mismo otorga créditos a algunos de 
sus clientes, por ser una forma de negociación del 
mercado que es imposible evitarla. El avance tecnológico 
del sector textil ha permitido que muchas empresas, que 
manejan de manera eficiente sus recursos, hayan podido 
financiar la adquisición de maquinaria, lo que las ha hecho 
ser más productivas y competitivas, logrando tener costos 
de ventas menores, lo cual ha afectado su crecimiento en 
los últimos años. 
Esta situación se ha hecho evidente en los estados 
financieros que muestran una caída de las ventas de los 
últimos dos años y con ellos la caída de la utilidad bruta 
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por los costos altos frente a la reducción de precios que la 
competencia ofrece por grandes pedidos a sus clientes. 
 
La caída de ventas ha traído consigo una disminución de 
la capacidad de compras y esto se ve reflejado en los 
costos de adquisición mayores a los que antes se podían 
negociar, sumado a la poca disposición de los gerentes a 
financiar la adquisición de activos por medio del sistema 
financiero a plazos largos, realizando una inversión 
insuficiente y utilizando más capital propio que de terceros, 
lo que le quita liquidez a la empresa y no le permite atender 
a sus propios clientes. 
 
La inexistencia de planes y estrategias para atender 
nuevos nichos o segmentos de mercado han hecho que 
las ganancias brutas, operativas y netas disminuyan al 
punto de no ser rentables para la entidad por los costos de 
oportunidad que la inversión representa, sin embargo al 
estar ya hecha la inversión es imposible liquidar los activos 
y realizar otra actividad económica, contando además que 
las existencias no rotan con facilidad y las cuentas por 
cobrar demoran en realizar en efectivo porque no existen 
buenos procesos en el otorgamiento de créditos y la 




Finalmente, las políticas o decisiones de endeudamiento 
realizadas por la empresa la obligan a pagar en plazos 
cortos, sumado a la caída de ventas, la baja rentabilidad y 
los plazos de rotación de existencias y cuentas por cobrar, 
hacen que la empresa no pueda pagar a tiempo y en su 
conjunto, afectar los indicadores de liquidez, rentabilidad, 
solvencia y gestión. 
 
Viendo esta situación durante el año 2015, en el año 
siguiente, vale decir 2016 se elaboró un plan de gestión 
financiera de activos, donde se incluía la renegociación 
con clientes para cobrar deudas, renegociación con 
proveedores para obtener mejores costos de compra, se 
realizaron nuevas políticas de ventas y otorgamiento de 
créditos, se creó una nueva área, dedicada 
exclusivamente a las licitaciones en las que participamos 
en el estado, se atacó nuevos nichos de mercado 
atendiendo sus pedido quincenal y mensualmente, se 
negoció con los bancos créditos a través de leasing para 
adquirir maquinarias a largo plazo, lo que en conjunto nos 
permitió otorgar mejores precios, aumentar las ventas, 
mejorar cobranzas, incrementar la ganancia bruta, 
operativa y neta, pagar deudas de corto plazo, mejorar en 
algo la solvencia, pensando en que en un plazo de tres 
años, la empresa puede recuperar el nivel económico que 
tenía hace algunos años.  
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Estos hechos se ven reflejados en los estados financieros 





































































6.1. Normas legales-  
LEY GENERAL DE SOCIEDADES  
Comisión Permanente del Congreso de la República 
(1997) Ley General de Sociedades - Ley Nº 26887, De 
acuerdo con el artículo 223 de la Ley General de 
Sociedades, la información económica y financiera de las 
empresas peruanas, que es materializada a través de la 
presentación de estados financieros, es elaborada 
mediante la aplicación de principios de contabilidad 
generalmente aceptados en el país. 
 
Congreso de la República (2006) Ley General del Sistema 
Nacional de Contabilidad - Ley Nº 28708,  Nuestro país 
nunca ha tenido normas contable propias, lo cual ha 
llevado a que la profesión contable sea ejercida mediante 
la adopción de las Normas Internacionales de 
Contabilidad, las cuales constituyen los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el país. La 
adopción de estas normas ha sido realizada a través del 
Consejo Normativo de Contabilidad, el cual es un órgano 
del Sistema Nacional de Contabilidad y que de acuerdo 
con el artículo 10º de la Ley 28708, Ley General del 
Sistema Nacional de Contabilidad, dicho consejo tiene 
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dentro de sus atribuciones, la de emitir resoluciones 
dictando y aprobando las Normas Internacionales de 
Contabilidad que serán de aplicación en las entidades o 
empresas del sector privado. 
 
6.2. Normas Técnicas   
Abanto, Martha (2015) La información financiera contenida 
en los Estados Financieros, tienen como finalidad u 
objetivos brindar información sobre la situación financiera, 
los resultados de operación obtenidos durante un ejercicio 
y/o rendimiento obtenido y los flujos de ingresos y salidas 
de efectivo durante un periodo determinado, para que los 
usuarios de los mismos, puedan tomar decisiones sobre el 
suministro o entrega de recurso a la empresa y/o entidad.  
Dentro de estos usuarios podemos distinguir a los 
Propietarios de la empresa cuyo interés es saber si el 
rendimiento financiero de su inversión se está logrando o 
no, los inversionistas que necesitan saber si la entidad se 
encuentra en buena situación financiera y económica para 
tomar la decisión de invertir en ella o no, los acreedores 
financieros, para poder determinar si la empresa estará en 
capacidad de pagar los fondos prestados más los 
intereses que se generen. 
Abanto, Martha (2015) El rendimiento financiero de 
acuerdo con el Marco Conceptual para la Información 
Financiera, es obtenido por los ingresos y gastos de una 
empresa, contenidos en el Estado de Resultados, lo que 
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también podría servir de base para otras estimaciones 
como el rendimiento de la inversión. La situación financiera 
está representada por los Activos o recursos que son 
controlados por la empresa, los cuales provienen de 
sucesos pasados, del que la empresa espera logran un 
beneficio económico futuro y las fuentes de financiamiento 
de las cuales se han obtenido, representados por el Pasivo 
que representa las obligaciones presentes de la entidad, 
obtenida por hechos pasados y que para pagarla, la 
empresa tiene que entregar otros recursos que tengan 
beneficio económico futuro y representa la fuente de 
financiamiento externa y el Patrimonio o fuente de 
financiamiento interna, que es la diferencia que existe 
entre el activo menos el pasivo y que representa los 
recursos propios de los socios y/o accionistas. 
De acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad – IASB (2007), establece que una de las 
características generales de los estados financieros está 
basada en la representación fiel y cumplimiento de las 
NIIF, en el párrafo 15 de la norma internacional de 
contabilidad Nº 1 establece que los estado financieros 
deben presentar de manera razonable la situación 
financiera emprearial, así como sus resultados o 
rendimientos financieros y los flujos de ingresos y salidas 
de efectivo, estableciendo además que para cumplir con 
esta presentación razonable se requiere la presentación 
fiel de los criterios para reconocer activos, pasivos, 
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patrimonio, ingresos y gastos, según lo establecido en el 
Marco Conceptual para la Información Financiera, 
estableciendo la presunción de que la aplicación de las 
NIIF, junto a información adicional en casos establecidos, 
dará como resultado una presentación razonable. 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – 
IASB (2010) En el Marco Conceptual para la Información 
Financiera en el capítulo I, Objetivo de la Información 
Financiera con Propósito General, en el párrafo OB2 
manifiesta que el objetivo que se persigue con la 
información financiera es proporcionar información sobre 
la organización que sea útil para los usuarios de los 
estados financieros , entre los cuales se encuentar, 
prestamistas, inversionistas y otros acreedores, que les 
permitan tomar decisiones sobre el suministro de recursos 
a la entidad, dentro de las cuales se encuentran la de 




• La gestión financiera de los activos es un proceso 
fundamental dentro de una empresa para la obtención de 
resultados económicos y financieros óptimos que permitan 
a la empresa contar con buen nivel de liquidez, solvencia, 
gestión y rentabilidad, asegurando que la inversión 
realizada en la entidad de un resultado que supere los 
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costos de oportunidad. En el caso de la empresa en 
estudio, se ha podido ver que la falta de planificación 
financiera en la gestión de los activos estuvo generando 
problemas para hacer frente a obligaciones corrientes, 
decisiones de endeudamiento erradas, pérdida de 
clientes, procesos de compras que llevan a sobre 
estoquear la empresa, inmovilizar capital, disminuir el 
plazo de rotación, no tener liquidez para pagos. Igualmente 
se evidencian problemas para realizar cobros lo que afecta 
a la capacidad de hacer pagos y ponen en riesgo la gestión 
empresarial, lo cual se refleja en los indicadores 
financieros de la misma. 
 
• La gestión financiera sobre las actividades de inversión 
tienen un efecto importante en la liquidez de la empresa, 
ya que a partir de una adecuada planificación de compras 
y la implementación de políticas y procedimientos para 
llevarlas a cabo, permitirá a la empresa obtener costos de 
compras óptimos, vale decir al menor costo posible, evitar 
la acumulación de existencias que no rotan e incrementar 
la liquidez de las mismas, así mismo, la adquisición de 
activos para la producción deben realizarse utilizando 
capitales ajenos y de largo plazo, ya que el retorno de 
dicha inversión requiere de más de un periodo económico 
para lograrlo y pagarlo antes de eso afecta la liquidez de 
la empresa, así mismo adquirirlo con capital propio 
descapitaliza a la entidad y le resta capital de trabajo. En 
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el caso de la empresa en estudio, hemos visto que las 
malas políticas de financiamiento han afectado su liquidez. 
 
• Las decisiones sobre las fuentes de financiamientos deben 
estar sujetas a normas de gestión financiera para su 
ejecución, ya que de ellas dependen, por un lado, la 
posibilidad de obtenerlos y segundo que estos sean a un 
plazo adecuado para poder cumplir con las obligaciones. 
Las decisiones de financiamiento van a tener un efecto 
importante sobre la solvencia de la empresa, siendo 
importante evaluar que su realización genere resultados 
económicos adecuados que permitan equilibrar la 
solvencia empresarial, al mismo tiempo que no afecte la 
liquidez. En el caso de la empresa en estudio, la gestión 
de fuentes de financiamiento no estuvo siendo la 
adecuada y eso sumado a la pérdida de mercado, la falta 
de liquidez, llevaron a no tener solvencia, que de continuar 
así, podrían afectar el patrimonio empresarial. 
 
• La gestión de operación del negocio es uno de los factores 
que afectan directamente a la rentabilidad de la empresa, 
ya sea mejorándola o deteriorándola, en el caso de la 
empresa en estudios se pudo ver que la caída de ventas, 
el incremento de costos de ventas, afectaron su ganancia 
bruta y a la vez, su ganancia operativa y ganancia neta, los 
cuales se evidencian en los indicadores de rentabilidad, los 
cuales estaban disminuyendo en el caso de la empresa, 
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debido a una mala gestión financiera de los activos, ya que 
si no se toman medidas sobre la rentabilidad y el 
crecimiento de las ventas, la empresa se dirige hacia un 
fracaso en el mercado y una un riego de quiebra. 
 
• Las políticas de gestión financiera sobre el activo corriente 
es muy importante en toda organización porque permitirá 
mejor el ciclo operativo del efectivo y reducir el ciclo de 
caja, lo cual se logra gestionando adecuadamente los 
plazos de cobro, rotación de inventarios y de pagos a 
proveedores, evidenciados a través de indicadores de 
gestión y/o rotación de los mismos. En el caso de la 
empresa en análisis, la falta de planes y políticas de 
gestión financiera estaban generado que existan cuentas 
morosas por cobrar, incremento del plazo de rotación de 
existencias por compras inadecuadas e imposibilidad de 
pagar a tiempo y capacidad de gestionar mejores 
condiciones de pago, lo cual se evidencia en sus 













• Se recomienda al gerente general y al gerente financiero, 
la elaboración e implementación de un plan de gestión 
financiera de activos de la empresa para mejorar los 
indicadores financieros de la misma, que evidencien 
mejoras en la capacidad de pago, el nivel y la estructura 
de endeudamiento, la rentabilidad de la empresa y sus 
indicadores de gestión para evitar el riesgo de reducir 
actividades y perder la inversión. 
 
• Se recomienda al jefe de compras y gerente financieros 
elaboran un plan de adquisiciones tanto de existencias 
como de activos para la producción y trabajar 
conjuntamente con el nuevo área de licitación  utilizando la 
mejor fuente de financiamiento, para optimizar el costo de 
los productos de manera que pueda colocarse a un buen 
precio en el mercado y que permita la mejora de las ventas 
y la liquidez de la empresa. 
 
• Se recomienda al Gerente Financiero hacer un estudio de 
costo y retorno de las fuentes de financiamiento para la 
adquisición de activos corrientes y no corrientes, 
sugiriendo que los activos de corto plazo sean adquiridos 
a largo plazo y los corrientes se realicen con capital propio 
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o endeudamiento con los mismos proveedores 
negociando los plazos de pago. 
 
• Se recomienda al jefe de ventas y al jefe de compras, 
realizar un plan de ventas y adquisiciones que se adhiera 
al plan de gestión financiera, para evitar compra demás y 
a costos altos, de manera tal que se puedan establecer 
objetivos comerciales claros que mejoren las ganancias 
bruta, operativa y neta de la empresa, mejorando los 
indicadores de rentabilidad. 
 
• Se recomienda al gerente general y al gerente financiero, 
evaluar la implementación de políticas de descuentos por 
pronto pago para asegurar la liquidez de las cuentas por 
cobrar que contribuya al pago de deuda más rápido para 
aumentar el poder de negociación sobre proveedores que 
garanticen mejores precios y mayor importe de 
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